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19 dicembre 1987: nasce “cnr.it”, primo nome a dominio tutto italiano. 21 
gennaio 2005: il Registro del ccTLD “.it” attiva “lucavullo.it”, milionesimo dominio 
della Rete nazionale. Minimo comun denominatore dei diciotto anni di storia che 
hanno rivoluzionato il sistema delle telecomunicazioni italiano è il Registro del 
ccTLD “.it”, l’organismo dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa 
che fin dagli esordi – quando la Rete globale muoveva i suoi primi passi guidata da 
un pugno di ricercatori e accademici – assegna i domini Internet per l'Italia. E se 
Internet si conferma oggi come il mezzo di comunicazione più “esplosivo” dell’era 
moderna, il Registro del ccTLD “.it”, a sua volta, conquista un traguardo solo 
apparentemente sorprendente: il quarto posto nella classifica dei registri europei (e 
mondiali, per quanto riguarda i domini geografici) con il più elevato numero di nomi 
a dominio. 
Nel corso degli anni il Registro ha dimostrato di poter seguire passo passo 
l’enorme sviluppo della rete Internet in Italia e adeguarsi alle mutate esigenze degli 
operatori. Basti considerare che fino a dieci anni fa l’archivio delle registrazioni dei 
nomi a dominio nel nostro paese non arrivava a contare mille unità: nel ’95 il 
Registro del ccTLD “.it” contava appena 1.312 nomi a dominio con una media di 110 
operazioni al mese. Ma già a distanza di due anni, nel 1997, la cifra era più che 
decuplicata sfiorando quota 15mila nomi a dominio. L’apertura ai privati e la 
contestuale liberalizzazione per le aziende – processo concretizzato tra il dicembre 
’99 e il gennaio 2000 – ha fatto sì che l’Internet made in Italy registrasse i tassi 
d’incremento più elevati della sua breve storia: 320mila nuove registrazioni e numero 
di domini quadruplicato nei dodici mesi successivi alla svolta. Da allora il trend di 
crescita si è stabilizzato su una quota di 200mila nuove operazioni l’anno. Di pari 
passo è aumentata l’efficienza della struttura: registrare un dominio Internet richiede 
oggi poche ore. Dieci anni fa ci voleva una settimana. 
L’ultima tranche del processo di liberalizzazione porta la data del 2 agosto 
2004: da allora anche i privati e le associazioni senza partita Iva possono registrare 
un numero infinito di domini a targa “.it”. E assieme al Registro del ccTLD “.it”, il 
traguardo del milionesimo dominio premia proprio un privato cittadino: Luca Vullo, 
25 anni, nativo di Caltanisetta e studente del Dams di Bologna. “lucavullo.it” è 
l’indirizzo Internet privato del giovane navigatore siciliano: una “casa virtuale” che, 
seguendo una tendenza ormai diffusa fra gli utenti più evoluti della Rete, si propone 
come il mezzo più efficace ed economico per promuovere attività, interessi e iniziative 
personali. Il fatto stesso che il primo dominio a sei zeri della rete italiana sia 
appannaggio di un privato e non di un’azienda (nonostante le imprese commerciali 
rappresentano la grande maggioranza degli assegnatari di nomi a  dominio, in Italia 
come altrove) è a sua volta la miglior testimonianza di come l’aspirazione ad avere la 
propria identità Internet non sia ormai più dettata solo da interessi economici o di 
marketing ma abbia in sé valenze sociali e culturali. 
Questa rassegna stampa e web è un estratto di quanto pubblicato dagli organi 
di informazione sul raggiungimento del traguardo del milionesimo dominio “.it” nel 
periodo compreso tra il gennaio e il marzo 2005. La portata dell’evento ha 
consentito che la notizia trovasse spazio sia sui canali informativi settoriali che nelle 
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INTERNET: UN MILIONE DI .IT, ITALIA QUARTO POSTO IN UE   
ROMA, 21 GEN - Un italiano su 60 ha aperto un sito web. Sono arrivati 
infatti a quota un milione i domini internet ''.it'' e la rete italiana si assesta al 
quarto posto per dimensioni in Europa tra i paesi a piu' alta densita' di 
domini, alle spalle di Germania, Regno Unito e Olanda. Lo annuncia 
l'Istituto di informatica e Telematica del Cnr (IIT-CNR) di Pisa, che assegna 
i domini a targa ''.it'', oltre ad aggiornare quotidianamente il registro 
elettronico dei navigatori che si sono costruiti una casa virtuale.
''Attualmente la gran parte dei siti .it appartengono ad aziende - dice Luca 
Trombella del registro del ccTLD del IIT-CNR di Pisa - la proporzione tra 
aziende a privati e' di almeno 6 a 1 e il tasso di crescita si attesta intorno ai 
15.000 nuove registrazioni al mese''.
La Germania rimane saldamente in testa alla classifica europea, con 8,2 
milioni di domini ''.de'', seguita dal Regno Unito con 3,7 milioni di siti a 
targa ''.uk'', e da Olanda, che ha registrato 1,3 milioni di ''.nl''.
La rete italiana, inaugurata dal sito del Consiglio nazionale delle Ricerche 
(CNR), www.cnr.it operativo dal 19 dicembre 1987, compie quest'anni 18 
anni e si conferma in ottima forma. ''Numeri e cifre - dice Franco Denoth 
direttore del IIT-CNR e responsabile del registro - che confermano lo stato 
di salute della rete italiana, capace di competere fianco a fianco con realta'
ben piu' dimensionate, nonostante le facolta' di registrare i domini nel nostro 
paese sia concessa solo ai cittadini europei, escludendo aree ad alta 
popolazione internet, accettate dal modello tedesco''.
Da segnalare pero' i primi effetti della liberalizzazione che il Registro ha 
messo in atto da agosto scorso: oggi infatti, ogni privato cittadino, 
associazione o impresa puo' registrare un numero illimitato di domini ''.it'', 
con il suo vincolo della maggiore eta' e della cittadinanza comunitaria. ''Si 
tratta di un passo avanti - prosegue Denoth - verso una diffusione sempre 
piu' capillare della rete, il principio fondante del nostro registro''.
Per la fine dell'anno si preannuncia inoltre un'importante novita': l'entrata in 
rete dei domini a targa ''.eu'', che rappresentera' una sorta di marchio di 
qualita' per le attivita' che desiderano promuoversi come societa' made in 
Europe. Il registro europeo sara' gestito in esclusiva dal consorzio Eurid, tra 
a cui fondatori figura l'IIT-CNR che affianca i registri di belgio e Svezia.
''Le richieste di registrazione pervenute nel primo anno di attivita' hanno 
sfiorano gia' quota un milione''. La prima casa virtuale ''.it'' a sei zeri 
appartiene a uno studente siciliano che studia al Dams di Bologna, segno 
che l'aspirazione a costruire un proprio sito non e' piu' dettata solo interessi 
commerciali, ma rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale.
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Internet: milionesimo dominio .it E' di un giovane di 25 anni originario 
di Caltanissetta (ANSA) - ROMA, 21 GEN - E' di Luca Vullo, un siciliano 
di 25 anni, il milionesimo dominio internet registrato a targa .it. Il sito e' 
www.lucavullo.it. Vullo e' uno studente del Dams di Bologna. Il suo sogno 
e' di diventare regista cinematografico e per sponsorizzarsi ha aperto un sito 
internet. 'Mi auguro - spiega- che questo 'primato' mi porti fortuna. Per ora 
c'e' solo la homepage, il sito e' infatti in costruzione e certo questo e' un 
incentivo in piu' per lavorarci assiduamente con un amico grafico'.
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Internet: un milione di .it Compie 18 anni rete italiana, 15 mila 
registrazioni al mese (ANSA) - ROMA, 21 GEN - Un italiano su 60 apre un 
sito web. Sono arrivati infatti a quota un milione i domini internet '.it'. E 
sono 15.000 le nuove registrazioni ogni mese. La rete italiana, che nel 2005 
compie 18 anni, e' quarta per dimensioni in Europa tra i paesi a piu' alta 
densita' di domini, alle spalle di Germania (8,2 mln di domini '.de'), Regno 
Unito (3,7 mln di domini '.uk') e Olanda (1,3 mln di domini '.nl'). Lo 
annuncia l'Istituto di informatica e Telematica del Cnr.
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TECNOLOGIA. L’ITALIA AL QUARTO POSTO IN EUROPA PER 
LA DIFFUSIONE DI DOMINI INTERNET (AGO PRESS)
Un milione di “.it”. A diciotto anni dalla nascita del primo dominio Internet 
italiano (cnr.it, operativo dal 19 dicembre del 1987), la rete italiana ha 
superato oggi la fatidica soglia del milione di registrazioni, assestandosi al 
quarto posto tra i paesi europei a maggiore densità di domini. Il milionesimo 
nome attivato dal Registro del ccTLD “.it” – l’organismo dell’Istituto di 
Informatica e Telematica del Cnr di Pisa che assegna i domini Internet a 
targa “.it” – è “lucavullo.it”, indicativo richiesto dall’omonimo navigatore 
Luca Vullo, 25enne siciliano di Caltanisetta, studente del Dams di Bologna 
e aspirante regista cinematografico: l’indirizzo virtuale sarà utilizzato dal 
giovane per la costruzione di un sito Internet, per gli indirizzi di posta 
elettronica e per altri servizi online che saranno identificati in modo univoco 
da ciascun computer collegato alla rete mondiale.
La prima casa virtuale a sei zeri della rete italiana apparterrà dunque a un 
privato cittadino e non a una azienda (nonostante le imprese rappresentino 
la fetta più grossa del mercato dei domini), testimonianza di come 
l’aspirazione a costruire un proprio sito Internet non sia ormai più dettata 
solo da interessi economici e commerciali ma rappresenti, soprattutto per gli 
utenti più giovani, una vera e propria rivoluzione culturale. 
Con un milione di domini attivi e un tasso di crescita di circa 15mila nuove 
registrazioni al mese il Registro italiano festeggia dunque la “maggiore età”
e i 18 anni dalla nascita confermandosi la quarta realtà del panorama 
Internet europeo e del mondo, limitatamente ai domini geografici che 
identificano i singoli paesi. In testa alla classifica continentale c’è la 
Germania, saldamente al comando con 8,2 milioni di registrazioni di domini 
“.de”; seguita dall’inglese “.uk” (3,7 milioni di indirizzi) e, al terzo posto, 
dall'Olanda (“.nl”) con 1,3 milioni di suffissi registrati. 
“Numeri e cifre – ribadisce il professor Franco Denoth, direttore dell’Iit-Cnr 
e responsabile del Registro – che confermano lo stato di salute della rete 
italiana, capace di competere fianco a fianco con realtà ben più
dimensionate, nonostante la facoltà di registrare domini nel nostro paese sia 
concessa solo ai cittadini europei escludendo quindi aree ad alta 
popolazione Internet (accettate dal modello tedesco). Da segnalare –
aggiunge Denoth – anche i primi effetti della “liberalizzazione” che il 
Registro ha messo in atto dall’agosto scorso: oggi chiunque, privato 
cittadino, associazione o impresa, può registrare un numero illimitato di 
domini “.it” con il solo vincolo della maggiore età e della cittadinanza 
comunitaria. Un passo in avanti verso una diffusione sempre più capillare 
della rete che è il principio fondante dell’attività del nostro Registro”.
L’esperienza italiana nel settore dei domini Internet sarà presto esportata in 
tutta Europa: nel corso del 2005, infatti, vedranno la luce i primi domini a 
targa “.eu”, sorta di “marchio di qualità” per le attività del Vecchio 
Continente. Tra i fondatori del consorzio Eurid, che li gestirà in esclusiva, vi 
è proprio l’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr che si affianca ai 
registri di Belgio e Svezia.
Ulteriori informazioni
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INTERNET: CNR, RAGGIUNTO UN MILIONE DI DOMINI 
.IT (ASCA) - Roma, 21 gen - Un milione di ''.it''. A diciotto 
anni dalla nascita del primo dominio Internet italiano 
(cnr.it, operativo dal 19 dicembre del 1987), la rete 
italiana ha superato oggi la fatidica soglia del milione di 
registrazioni, assestandosi al quarto posto tra i paesi 
europei a maggiore densita' di domini. Il milionesimo nome 
attivato dal Registro del ccTLD ''.it'' - l'organismo 
dell'Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa che 
assegna i domini Internet a targa ''.it'' - e' 
''lucavullo.it'', indicativo richiesto dall'omonimo 
navigatore Luca Vullo, 25enne siciliano di Caltanisetta, 
studente del Dams di Bologna e aspirante regista 
cinematografico: l'indirizzo virtuale sara' utilizzato dal 
giovane per la costruzione di un sito Internet, per gli 
indirizzi di posta elettronica e per altri servizi online che 
saranno identificati in modo univoco da ciascun computer 
collegato alla rete mondiale. 
La prima casa virtuale a sei zeri della rete italiana 
apparterra' dunque a un privato cittadino e non a una azienda 
(nonostante le imprese rappresentino la fetta piu' grossa del 
mercato dei domini), testimonianza di come l'aspirazione a 
costruire un proprio sito Internet non sia ormai piu' dettata 
solo da interessi economici e commerciali ma rappresenti, 
soprattutto per gli utenti piu' giovani, una vera e propria 
rivoluzione culturale. 
In testa alla classifica continentale c'e' la Germania, 
saldamente al comando con 8,2 milioni di registrazioni di 
domini ''.de''; seguita dall'inglese ''.uk'' (3,7 milioni di 
indirizzi) e, al terzo posto, dall'Olanda (''.nl'') con 1,3 
milioni di suffissi registrati. 
L'esperienza italiana nel settore dei domini Internet 
sara' presto esportata in tutta Europa: nel corso del 2005, 
infatti, vedranno la luce i primi domini a targa ''.eu'', 
sorta di ''marchio di qualita''' per le attivita' del Vecchio 
Continente. Tra i fondatori del consorzio Eurid, che li 
gestira' in esclusiva, vi e' proprio l'Istituto di 
Informatica e Telematica del Cnr che si affianca ai registri 
di Belgio e Svezia. 
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16:57 WEB, L'ITALIA REGISTRA IL SUO MILIONESIMO 
DOMINIOCon questo indirizzo la rete italiana si attesta quarta per 
dimensioni, dopo Germania, Inghilterra ed Olanda clicca e ingrandisci
Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Raggiunto il traguardo di un milione di 
domini su internet registrati in Italia. E' 'lucavullo.it' il milionesimo indirizzo 
attivato dal Registro del ccTLD '.it', servizio dell'Istituto di Informatica e 
Telematica del Cnr (Iit-Cnr) di Pisa che assegna i domini italiani. Il nome e' 
stato richiesto da un venticinquenne di Caltanisetta, Luca Vullo, studente 
del Dams di Bologna e aspirante regista cinematografico.Con questo 
milionesimo dominio la rete italiana si attesta quarta per dimensioni in 
Europa, alle spalle di Germania (8,2 milioni), Inghilterra (3,7 milioni) e 
Olanda (1,3 milioni). Il traguardo arriva a diciotto anni dalla nascita del 
primo dominio Internet italiano, cnr.it, operativo dal 19 dicembre del 
1987.'La prima casa virtuale a sei zeri della rete italiana -commenta il Cnr-
apparterra' dunque a un privato cittadino e non a una azienda, nonostante le 
imprese rappresentino la fetta piu' grossa del mercato dei domini, 
testimonianza di come l'aspirazione a costruire un proprio sito Internet non 
sia ormai piu' dettata solo da interessi economici e commerciali ma 
rappresenti, soprattutto per gli utenti piu' giovani, una vera e propria 
rivoluzione culturale'.
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INTERNET: 1 MLN DOMINI REGISTRATI, ITALIA 4.A IN EUROPA
(AGI) - Milano, 11 gen - L'Italia raggiunge 1 milione di domini Internet registrati e 
si piazza al quarto posto in Europa, secondo gli ultimi dati aggiornati all'inizio del 
2005 e diffusi dal portale Lycos. Il dominio italiano '.it' ha raggiunto le 994.000 
registrazioni, il 15% in piu' rispetto all'anno precedente, con un balzo - spiega una 
nota - attribuibile anche alla liberalizzazione dell'acquisto di domini, ora possibile 
per i residenti esteri, avvenuta nello scorso agosto.
In testa alla classifica figura la Germania, con il dominio '.de', con 8,2 milioni di 
registrazioni, 1,3 milioni in piu' rispetto all'anno precedente. Al secondo posto il 
dominio inglese '.uk', con 3,7 milioni di indirizzi, terza l'Olanda con il suffisso '.nl', 
con 1,3 milioni. Dopo l'Italia seguono staccate la Svizzera ('.ch', con 650.000 
domini), e poi Danimarca, Belgio e Austria. Solo nona la Francia, con 320.000 mila 
domini.
-
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Venerdì 21 Gennaio 2005, 14:11 
Cnr: a giovane siciliano oggi milionesimo dominio Internet ".it"
MILANO (Reuters) - I domini italiani su Internet con suffisso ".it" hanno 
toccato oggi quota un milione e il milionesimo è stato assegnato ad un 
giovane siciliano. E' quanto ha annunciato in una nota il Centro Nazionale 
per le Ricerche. A diciotto anni dalla nascita del primo dominio Internet 
italiano (cnr.it, operativo dal 19 dicembre del 1987), la rete italiana ha 
superato oggi la fatidica soglia del milione di registrazioni, assestandosi al 
quarto posto tra i paesi europei a maggiore densità di   domini. 
Il milionesimo nome attivato, dice il Cnr, è stato "lucavullo.it", indicativo 
richiesto dall'omonimo navigatore Luca Vullo, 25enne siciliano di 
Caltanisetta, studente del Dams di Bologna e aspirante regista 
cinematografico. 
La prima casa virtuale a sei zeri della rete italiana apparterrà dunque a un 
privato cittadino e non a una azienda (nonostante le imprese rappresentino 
la fetta più grossa del mercato dei domini). 
Con un milione di domini attivi e un tasso di crescita di circa 15mila nuove 
registrazioni al mese, afferma il Cnr, il Registro italiano diventa 
"maggiorenne" a 18 anni dalla nascita, confermandosi la quarta realtà del 
panorama Internet europeo e del mondo, limitatamente ai domini geografici 
che identificano i singoli paesi. 
In testa alla classifica continentale c'è la Germania, saldamente al comando 
con 8,2 milioni di registrazioni di domini ".de"; seguita dall'inglese ".uk" 
(3,7 milioni di indirizzi) e, al terzo posto, dall'Olanda (".nl") con 1,3 milioni 
di suffissi registrati. 
"Numeri e cifre confermano lo stato di salute della rete italiana, capace di 
competere fianco a fianco con realtà ben più dimensionate, nonostante la 
facoltà di registrare domini nel nostro paese sia concessa solo ai cittadini 
europei escludendo quindi aree ad alta popolazione Internet (accettate dal 
modello tedesco)", dice il professor Franco Denoth, direttore del centro Cnr 
responsabile del Registro. 
"Da segnalare anche i primi effetti della "liberalizzazione" che il Registro ha 
messo in atto dall'agosto scorso: oggi chiunque, privato cittadino, 
associazione o impresa, può registrare un numero illimitato di domini '.it'
con il solo vincolo della maggiore età e della cittadinanza comunitaria", 
aggiunge. 
L'esperienza italiana nel settore dei domini Internet sarà presto esportata in 
tutta Europa: nel corso del 2005, infatti, vedranno la luce i primi domini a 
targa ".eu", sorta di "marchio di qualità" per le attività del Vecchio 
Continente. 
Tra i fondatori del consorzio Eurid, che li gestirà in esclusiva, vi è proprio 
l'Istituto di Informatica e Telematica del Cnr che si affianca ai registri di 
Belgio e Svezia. 
Ulteriori informazioni
Istituto di Informatica e Telematica del CNR
R
euters
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Venerdì 21 Gennaio 2005, 14:11 
Cnr: a giovane siciliano oggi milionesimo dominio Internet ".it"
MILANO (Reuters) - I domini italiani su Internet con suffisso ".it" hanno toccato oggi
quota un milione e il milionesimo è stato assegnato ad un giovane siciliano. E' quanto ha 
annunciato in una nota il Centro Nazionale per le Ricerche. A diciotto anni dalla nascita del 
primo dominio Internet italiano (cnr.it, operativo dal 19 dicembre del 1987), la rete italiana
ha superato oggi la fatidica soglia del milione di registrazioni, assestandosi al quarto posto
tra i paesi europei a maggiore densità di domini. 
Il milionesimo nome attivato, dice il Cnr, è stato "lucavullo.it", indicativo richiesto
dall'omonimo navigatore Luca Vullo, 25enne siciliano di Caltanisetta, studente del Dams di
Bologna e aspirante regista cinematografico. 
La prima casa virtuale a sei zeri della rete italiana apparterrà dunque a un privato cittadino
e non a una azienda (nonostante le imprese rappresentino la fetta più grossa del mercato dei
domini). 
Con un milione di domini attivi e un tasso di crescita di circa 15mila nuove registrazioni al 
mese, afferma il Cnr, il Registro italiano diventa "maggiorenne" a 18 anni dalla nascita, 
confermandosi la quarta realtà del panorama Internet europeo e del mondo, limitatamente
ai domini geografici che identificano i singoli paesi. 
In testa alla classifica continentale c'è la Germania, saldamente al comando con 8,2 milioni
di registrazioni di domini ".de"; seguita dall'inglese ".uk" (3,7 milioni di indirizzi) e, al 
terzo posto, dall'Olanda (".nl") con 1,3 milioni di suffissi registrati. 
"Numeri e cifre confermano lo stato di salute della rete italiana, capace di competere fianco
a fianco con realtà ben più dimensionate, nonostante la facoltà di registrare domini nel
nostro paese sia concessa solo ai cittadini europei escludendo quindi aree ad alta
popolazione Internet (accettate dal modello tedesco)", dice il professor Franco Denoth, 
direttore del centro Cnr responsabile del Registro. 
"Da segnalare anche i primi effetti della "liberalizzazione" che il Registro ha messo in atto
dall'agosto scorso: oggi chiunque, privato cittadino, associazione o impresa, può registrare
un numero illimitato di domini '.it' con il solo vincolo della maggiore età e della cittadinanza
comunitaria", aggiunge. 
L'esperienza italiana nel settore dei domini Internet sarà presto esportata in tutta Europa: 
nel corso del 2005, infatti, vedranno la luce i primi domini a targa ".eu", sorta di "marchio
di qualità" per le attività del Vecchio Continente. 
Tra i fondatori del consorzio Eurid, che li gestirà in esclusiva, vi è proprio l'Istituto di
Informatica e Telematica del Cnr che si affianca ai registri di Belgio e Svezia. 
Ulteriori informazioni
Istituto di Informatica e Telematica del CNR
it.new
s.yahoo.com
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